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O F F I C I A L
Race Program
CUMBERLAND FAIR 
1937
CUMBERLAND FARMERS’  CLUB
W est Cumberland Maine
Friday, September 24th
G L E N N  R U B L E E  
Starting Judge
W . T . SOULE, Jr. Presiding Judge
FRANK R. W IT MAN  Director of Mutuels
Pari-Mutuel betting under supervision of Maine State Racing Commission
Mutuel Windows Open, 1.00 
Post Time, Mutuel Races, 1.30
Price 15 cents
H. S. COBB, PR INTER. WESTBROOK
No Refunds on any horse after same 
parades unless excused by Judges.
Order Maine State Racing Commission.
1st Race
CLASSIFIED PACE
1st Half Daily Double
Mutuel
No.
Post & 
Arm No. 1 Mile
Driver 
& Colors
5315 1
P A T S Y  G R A T T A N ,  b l.m. 
Jack son  G ra ttan  
H . S n e ll, A g t . ,  M ech a n ic  Fals,Me.
Sn e l l  
B la c k  &  W h ite
5316 2
M A O  H A R V E S T E R ,  br.g. 
G eo . H a rv e s te r  
W . M . C h e llis , K e z a r  F a lls, Me.
M c M in im e n  
G reen
5317 3
A K - S A R  B E N , b l.g .
H a rv e s t  W o r th y  
A .  V . G ra d y , G ard in er, Me.
5318 4
J A N E  E X P R E S S , b r.m .
A t la n t ic  E xp ress  
D . E astm an
E a s t m a n
5319 5 ARLO STUMIPCKYV,b.mP e te r  V o lo   R o se  M ille r , Sou th  P o r t land, Me.
 D a y  
5320 6
D E E P  R U N  D A V ID ,  b .g  
C zar P e te r
C . A . K n ig h t ,  Saco , M e.
K n ig h t  
B la ck
2 n d  R a c e
FREE-FOR-ALL PACE
Post & 
Arm No. 1 Mile DriverColors
5321 1
C A L U M E T  C A L L IN G ,  b.g.
P e te r  th e  B re w e r  
G . H u n t, F o r t  F a ir fie ld , Me.
C h a p p e l l  
G reen
5322 2
H . K .  W O R T H Y ,  b .g . 
O u ts id er
E . P . C ray , B e llo w s  F a lls , Vt.
Sa f f o r d  
G reen
5323 3
Z O M B R O  H A N O V E R ,  b .g. 
D illo n  A x w o r th y  
S ta c e y  G ig g e y  
J o r d a n  
Bla c k  &  W h ite
5324 4
W A L T E R  D A L E ,  b .g . 
A b b e d a le   
S u lliva n  &  M a w h in n ey , M e.
Cl u k e y  
R ed  &  G reen
3rd  Race
FREE-FOR-ALL TROT
2nd Half Daily Double
Mutuel
No.
Post & 
Arm No. 1 Mile
Driver 
& Colors
5325 1 I S O L A ’ S M c E L W Y N ,  b .h . M r. M c E lw y n   J. W . C a rn ey  C a r n e y  G reen  &  G o ld
5326 2 P E T R O  T IP T O N ,  b .g .  P e te r  V o loJ. R ob in son , O x fo rd , M e. J o r d a n
5327 3 C A L U M E T  C A N E , b.s.  P e te r  the B re w e r  E . P . C ray , B e llo w s  F a lls , Vt. Sa f f o r d  G reen
5328 4 A L L O W A Y ,  b.s.M c G re g o r  th e  G rea t S. A .  W a th en , F o r t  F a ir f ie ld, Me. H a d d o c kB la ck
5329 5 P E T E R  P O K E Y ,  c h .g .  C ap ta in  A u b re y  J. H . R a n d a ll, H a rrison , M e. P h a l e n  B lue &  W h ite  
4 th  R ace
CLASSIFIED PACE
Post & 
Arm No. 1 Mile
Driver 
&  Colors
5330 1 Jane Express E a s t m a n
5331 2 Patsy Grattan Sn e l l  B lack  &  W h ite
5332 3 Deep Run David U K n ig h tB lack
5333 4 Ak-Sar Ben 
5334 5 Mac Harvester M c M i n im e nGreen
5335 6  Miss Plucky Pluto Arlo Stout
D a y
Please see that your Mutuel Ticket corresponds with the 
number on your program. No changes made after window 
closes.
This Association will not be responsible for lost or des- 
troyed tickets, and reserves the right to refuse payment of 
torn or mutilated tickets. See the Mutuel Manager.
A ll winning Pari-Mutuel Tickets are payable immediately 
after the race to which the ticket relates has been run and 
the winning horses announced and the odds displayed upon 
the Pay Board.
5th Race
FREE-FOR-ALL PACE
Mutuel
No.
Post & 
Arm No. 1 Mile 
Driver 
& Colors
5336 1 H. K. W o rth y 
J
Sa f f o r d
G reen
5337 2 Zom bro Hanover Jo r d a n  B lack  & W h ite
5338 3 W a lte r Dale C l u k e y  Red &  G reen
5339 4 Calum et C alling C h a p p e l lGreen
6th Race
FREE-FOR-ALL TROT
Post & 
Arm No. 1 Mile Driver& Colors
5340 1 Peter Pokey P h a l e n  Blue & W h ite
5341 2 Iso la ’s M cElw yn Ca r n e y  Green &  Gold
5342 3 Calum et Cane S a f f o r d  G reen
5343 4 Alloway
H a d d o c k  
B lack
5344 5 P e tro T ip to n Jo r d a n
7th Race
CLASSIFIED TROT
Mutuel
No.
Post & 
Arm No. 1 Mile
Driver 
& Colors
5345 1 M A R G A R E T  H A R V E S T ER, b.mG eo. H a rv e s te r  H . M . D a y , G orh am , M e.
D a y  
P urp le  &  G re y
5346 2 M ID G E T  H A M L IN ,  b .m . P e te r  H a m lin  W . J. O lea ry , A g t .
C l e a r y  
B la ck  &  W h ite
5347 3 T O P W OR TH Y , b .g .H a rv e s t  W o r th y  0 . C h u rch ill
C h u r c h il l
B la ck
5348 4 Q U IC K  Q U A K E R ,  b .g .P e te r  L in c o ln  C. M ason
M a s o n  
G reen
5349 5 H A R T F O R D  B E R T H A ,  br.mP e te r  V o loW . J. C lea ry , A g t .  Joe Buldoc
8th  Race
FREE-FOR-ALL PACE
Post & 
Arm No. 1 Mile Driver &  Colors
5350 1 W a lte r Dale C l u k e y  Red & G reen
5351 2 H. K. W orthy Sa f f o r dGreen
5352 3 Calum et G alling C h a p p e l l  Green
5353 4 Zom bro Hanover Jo r d a n  B lack  &  W h ite
THE DAILY DOUBLE
The Daily Double play is on the first and third races, but 
tickets for the Double must be purchased prior to the run- 
ning of the first race. The probable pay-offs on the Double 
will be announced and posted before the running of the 
third race. Keep your tickets on the Double until the 
official winning combination has been announced.
If there are any outstanding unpaid tickets at the close of 
this meeting, same will be redeemed within period of ninety 
days at offices of State Racing Commission, Augusta, Me., 
otherwise, money will be forfeited and same will be re- 
turned to Cumberland Farmers’ Club.
No Refunds on any horse after same 
parades unless excused by Judges.
Order Maine State Racing Commission.
9th Race
FREE-FOR-ALL TROT
Mutuel
No.
Post & 
Arm No. 1 Mile
Driver 
& Colors
5354 1 Peter Pokey P h a l e n  Blue &  W h ite
5355 2 Allow ay H a d d o c kB lack
5356 3 Petro Tip to n Jo r d a n
5357 4 Calum et Cane Sa f f o r dGreen
5358 5 Isola 's M cElw yn Ca r n e y  Green &  Gold
10th RaceCLASSIFIED TROT
Post & 
Arm No. 1 Mile
Driver
&  Colors
5359 1 M a rga re t H arvester d a yPurp le &  G rey
5360 2 Quick Quaker M a s o n  Green
5361 3 Hartford Bertha C l e a r y
5362 4 To pw o rth y C h u r c h il lBlack
5363 5 M idget Hamlin Bolduc ClearyB lack  & W h ite
